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   A case is reported of a patient with hemo-lymphangioma of the right  scrotum and penis. 
The tumor resected surgically weighed 165 grams. The pertinent literature is reviewed. 






















検 査 成 績:
尿 所 見 ・蛋 白(一),糖(一),沈 査異 常 な し.
血 液 所 見:赤 沈30分値1mm,1時 間値2mm,赤
血 球 数515×104/mm3,白血 球 数4,800/mm3,ヘマ ト
ク リ ッ ト47.3%,血小 板 数17.5×104/mm3,出1血時
間2分15秒,凝 固時 間15分30秒.
梅 毒 血 清 反 応 ガ ラス板 法(一),TPHA(一).
ASLO50,CRP(一).
血 液 化 学lTP7.49/dl,GOT19KU/l,GPT29
KU/i,総コ レス テ ロー ル162mg/dl,BuN13.omg/
d1,crcatininel.Omg/dL
以 上 に よ り陰 茎 ・陰 嚢 内に 発 生 した血 管 腫 を疑 い,
1982年10月4日手 術 を施 行 した.
手 術 所 見=
腰 麻 下 に 陰 茎 包 皮 を環 状 に 切 開 す る と,陰 茎 皮 下 よ
り白膜 に い た る まで 多 発性 の嚢 胞 状 暗 赤 色 の腫 瘤 を認
め た 。 腫 瘤 は 一 部 皮麿 と剥 離 不 能 で 同部 の 皮膚 と と も
に 切 除 され た が,白 膜 との剥 離 は 比 較 的 容 易 で あ った.
陰茎 お よび 陰 嚢 内 の 腫 瘤 は連 続 してお り,さ らに 陰嚢
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泉 ・ほか:陰 嚢 ・陰 茎 ・血 管 ・リンパ 管 腫
編
Fig.4.陰嚢血 管 ・ リンパ管 腫 周 辺 部 のH・E染 色 病 理 組 織 像(× ユoo)
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Fig.6.術後 の 陰 茎 お よび陰 嚢
162 泌尿紀要31巻1号1985年
Table1.陰嚢血管腫(本邦報告例)
























































































泉 ・ほ か:陰 嚢 ・陰 茎 ・血 管 ・ リソパ管 腫
Table2.陰 茎血 管 腫(本 邦 報 告 例)
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本論文の要旨は第105回日本 泌尿器 科学会関西地方会 にお
いて発表 した.
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